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водорода по рекомбинационному механизму Ленгмюра-Хиншелвуда и 
стадию, описывающую переход адсорбированного атома водорода 
между активным и неактивным состояниями. В модели учтена 
пространственная неоднородность поверхности: реакция представлена, 
как идущая на нескольких автономных подрешетках, а 
результирующая скорость реакции определяется, как результат 
сложения скоростей реакций на всех подрешетках катализатора. 
Обоснованием модели являются имеющиеся в литературе 
экспериментальные и теоретические данные о взаимодействии 
водорода и кислорода с поверхностью палладия. 
Сравнение результатов натурных экспериментов с результатами, 
полученными в моделировании, показало, что введение всего 
нескольких подрешеток позволяет описать автоколебания хемотока 
сложной формы, наблюдаемые в опытах. 
 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
М. В. Долгая, старший преп. ГВУЗ «ПГТУ» 
В современных источниках информации, обсуждающих 
проблемы и задачи образования, постоянно упоминаются 
информационные технологии, как некая панацея, которая должна 
непременно использоваться в процессе обучения для его 
совершенствования и повышения эффективности. Одним из таких 
способов повышения эффективности обучения является визуализация 
учебной информации. Но, такое уж новое это понятие и в чем именно 
его новизна. Известно, что под визуализацией понимают любые 
формы визуального, то есть образного, представления информации, 
активизирующего зрительное восприятие. Это и записи на доске 
ключевых понятий и формул, и графики и диаграммы, рисунки и 
схемы, и символические изображения, в которых концентрируется 
образы излагаемой информации, и любые другие изображения, 
иллюстрирующие изучаемый материал. Кроме того, это и 
демонстрация опытов «живьем», и показ фильмов. И все это не ново и 
появилось только сейчас с возникновением современных 
информационных технологий. Другое дело, что IT во многом 
упрощают и процесс подготовки наглядных материалов, и 
демонстрацию их в аудитории.  
Целью данной работы был анализ роли, места, вида и степени 
визуализации в разных методах обучения для дальнейшего 
определения рекомендаций по оптимальному применению 
визуализации в учебном процессе. 
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Вот какое определение дает методам обучения Подласый И.П. в 
своем труде [1]. «Метод обучения — это упорядоченная деятельность 
педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели 
обучения. Под методами обучения (дидактическими) часто понимают 
совокупность путей, способов достижения целей, решения задач 
образования. В педагогической литературе понятие метода иногда 
относят только к деятельности педагога или к деятельности учащихся. 
В первом случае уместно говорить о методах преподавания, во втором 
— о методах учения. Если же речь идет о совместной работе учителя и 
учащихся, то здесь, несомненно, проявляются методы обучения». 
Иными словами методы обучения определяют совместную 
деятельность двух сторон – педагог-ученик. Существуют различные 
классификации методов обучения. Каждая классификация задает 
какой-либо критерий, по которому и систематизируются методы 
обучения (по источнику знаний, типу познавательной деятельности, 
методам преподавания, дидактическим целям). Чаще всего все методы 
обучения разделяют на три группы: методы организации 
познавательной деятельности, методы контроля, методы 
стимулирования. Кроме того, существует деление методов обучения 
на пассивные, активные, интерактивные, эвристические и др. К 
пассивным методам обучения традиционно относят вузовские лекции. 
Естественно, что такие виды вузовских занятий, как практические и 
лабораторные занятия относят к активным методам обучения. В 
рамках данной работы рассматривалось применение визуализации при 
чтении лекций и проведении практических занятий в аспекте именно 
когнитивной её функции.  
Самым традиционным методом визуализации лекционного 
материала являются лекторские записи на доске в процессе чтения 
лекции. Причем с появлением новых информационных технологий 
этот метод никак не утратил своей актуальности. Правда, появилась 
замечательная возможность создания презентаций для 
иллюстрирования лекционного материала, в которых мы размещаем и 
иллюстративный материал, и формулировки определений, и выводы 
формул и т.д. Но, здесь требуется очень взвешенный подход к объему 
и виду информации, помещаемой в презентации.  На данном этапе 
процесс восприятия информации с экрана уже давно не является чем-
то новым и оригинальным. Практически с утра до вечера студенты 
читают или просто просматривают какую-либо информацию на 
экранах различного вида  мониторов. В свою очередь, использование 
такого средства визуализации  как аудиторная доска, становится 
скорее оригинальным и вносит разнообразие в процесс обучения. 
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Появление на глазах аудитории рисунка, надписи, формулы уже может 
ассоциироваться с «живым звуком» на концерте. Ни в коем случае 
сказанное не отрицает необходимости создания презентаций для 
сопровождения лекций, а лишь говорит о том, что в каждом 
конкретном случае (характер излагаемого материала, особенности 
студенческой аудитории и пр.)  необходимо достаточно взвешенно 
подходить к объему и виду информации, помещаемой в презентации. 
Так, опыт и анализ использования презентаций в лекционных курсах 
показал, что размещение на слайдах формулировок определений не 
исключает диктовки этих определений лектором. Процесс перезаписи 
с экрана происходит гораздо дольше, чем запись под диктовку. 
Экранное представление текста определения может служить только 
дополнительным подспорьем для тех, кто что-то не расслышал или 
отстал в процессе конспектирования. Выделение каким-либо способом 
на слайде ключевых слов в определении (цвет, жирный, курсив и т.д.), 
не так активно влияет на восприятие, как начертание этих ключевых 
понятий на доске. Причем, одно не исключает другого. Незаменимы 
презентации в той части, где демонстрируются слишком громоздкие 
схемы или выводы формул, где необходимо представить 
полноцветные фотографические изображения или продемонстрировать 
видеоролик.  
При проведении практических (лабораторных) занятий 
визуализация обычно носит характер примера по принципу – «делай 
как я». Но, в этой ситуации есть тоже очень важный и опасный 
момент. Традиционная практика предполагает то, что студент 
ознакомился с теоретической частью темы (лекционный материал) и, 
вникая внимательно в текст задания методического пособия, реализует 
полученные знания в практическом их приложении. Причем при этом 
как раз и происходит процесс осмысления материала, как одна из 
наиболее важных сторон и форм обучения. Что же получается при 
визуализации примера действия каким-либо способом? В мозгу 
обучаемого фиксируется некий алгоритм действий, который 
необходимо запомнить и повторить для достижения заданной цели. 
Самая главная составляющая – перенос теории на практику с 
осознанным самостоятельным формированием алгоритма действий, 
которые необходимо выполнить, теряется. Формированию образа 
мышления «делай как я» способствуют и многочисленные видео 
уроки, выложенные в сети интернет. То, что хорошо для дошкольного 
возраста, никак не приемлемо для возраста студенческого. 
Визуализация на практических и лабораторных занятиях приемлема 
только в какой-то незначительной степени, и в тех случаях, когда 
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опыт, эксперимент и пр. нет возможности провести в пределах 
аудитории.  
Существует множество аспектов применения современных 
средств визуализации в разных методах обучения, требующих анализа 
с проведением соответствующих исследований. На данном же этапе 
можно сделать выводы о том, что как бы ни были привлекательны все 
современные информационные технологии, какие бы удобства они не 
вносили в процесс обучения, как с точки зрения педагога, так и с точки 
зрения обучаемого, в каждом конкретном случае требуется 
взвешенный подход к их применению и комбинирование разных 
методов визуализации (как современных, так и традиционных) для 
достижения основных целей – полнообъемного представления 
информации, создание условий для осознанного её восприятия, 
развития навыков анализа материала и приложения теории к практике. 
1. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов / 
И. П. Подласый. – М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. – 365 с. 
 
ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ КАК ОСНОВА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
НОМЕРА НА ЧУГУНОВОЗНОМ КОВШЕ 
А. В. Сергиенко, старший преп. ГВУЗ «ПГТУ» 
На основании моделей локализации объекта на изображении и 
идентификации номера чугуновозного ковша, разработан пакет 
прикладных программ (ППП) для поддержки информационной 
технологии. Пакет состоит из отдельных модулей: LocateImage, 
IdentifyImage, FixSegment. Функциональные возможности модулей 
следующие: модуль LocateImage реализует задачу локализации на 
изображении области, содержащей номер ковша, на основе 
кластеризации методом ближайших соседей; модуль IdentifyImage 
производит идентификацию номера на чугуновозном ковше по 
сегменту изображения сравнением его с эталонным сегментом; модуль 
FixSegment позволяет корректировать вручную эталонные 
изображения, хранимые в БД. 
Все нечеткие модели необходимые для работы модуля 
IdentifyImage, вошли в библиотеку Identify. 
Задача, решаемая модулем LocateImage ставится в следующем 
виде. Камерой в градациях серого цвета получено изображение ковша 
с номером. Необходимо локализовать информативную область на 
изображении – прямоугольную область, содержащую цифры номера 
ковша и минимум сопутствующей информации. Модуль LocateImage 
